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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
pengendalian perusahaan terhadap dampak lingkungan pada PT. 
Cupuintan Adyapermata. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka dan observasi. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam proses 
produksi diperlukan analisis serta perencanaaan yang baik yaitu 
dengan adanya pengendalian serta perhitungan yang baik pada 
proses produksi yang diharapkan dapat mengurangi dampak yang 
ditimbulkan. 
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This paper aims to find out about corporate control of the 
environmental impact on the PT. Cupuintan Adyapermata. The 
method used in this research is descriptive analysis method of data 
collection through literature study and observation. 
From the results of the writing can be seen that the analysis 
required in the production process as well as good planning that is 
the presence of both control and computation in the production 
process that is expected to reduce its impact. 
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